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, , x , )的联合分布密度函数写为
:
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在方程 ( 4) 的基础
上
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即假设实际 G D尸砂) 的均值 伽
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为了应用 H E R 方法研究中国货币供给的外生性问题
,
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应用 O L S 方法
,
从方程 ( 9) 中得出 △m
,
的估计值为 :


























































使用 1 9 7 8 年 ~ 1 998 年的年度数据
,
数据来源 《 中国统计年
鉴 》 和 《 中国金融年鉴 》 (各期 )
。
以 19 78 年为基期
。
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N o r m a li t y x ’ ( 2 ) = 2
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A R I 一 Z F 是检验




N or m ial yt
x ’ (2 )是 J ar q u
e 一 B er a 正态检验统计量
,
A R c H I F 检验残差 的条件异方差性
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7 5 附 。 a 、 ￡ x o g e n e i r ,
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我们应用递归回归法进 一步检验方程 ( 13) 的结构稳定性
。
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